









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いる。さらに宝治元年六月に宝治合戦がおこると、鶴岡別当定親の妹が三浦泰村に嫁 ていたこともあって定親は鎌倉か 追放され 承久の乱後
、定豪ᴷ定親が東国仏教界の中心であったが、宝治合戦を契機に北条











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































御息所との夫婦関係 発覚し、 知行 越前国坂北庄を幕府が没
収⽝新抄⽞
㊸永仁二
(⟊⟋⟒⟍)⟉⟍⟋⟌
親玄が播磨局の着帯加持。
⽛良基僧正⽜が御産の験者を切望し騒動⽝親玄僧正日記⽞
㊹永仁四
(⟊⟋⟒⟏)⟊⟊⟉⟌
吉見義世を謀反で処刑、
⽛良基僧正⽜も同意により陸奥に流罪⽝鎌倉年代記裏書⽞
㊺延慶元
(⟊⟌⟉⟑)⟊⟋⟉⟉
良基が入滅。仁、権僧正 定豪僧正資⽝尊卑分脈⽞⟊
-⟑⟌
(注)
⼦真
言
付
法
血
脈
図⽜は⽝成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要⽞二
九
翻
刻、
⽝一
身
阿
闍
梨
補
任
次
第⽞は⽝興
福
寺
叢
書⽞一、
⽛法
隆
寺
別
当
次
第⽜は⽝京
都
府
立
総
合
資
料
館
紀
要⽞一八翻刻、
⽝諸人霊夢記⽞は⽝定本親鸞聖人全集⽞五、
⽝明月記⽞は国書刊行会本、
⽝鎌⽞は⽝鎌倉遺文⽞
、⽝血脈類集記⽞は真言宗全書三九、
⽝鎌倉年
代記裏書⽞は増補続史料大成五一、
⽝新抄⽞は続改訂史籍集覧一、
⽝親玄僧正日記⽞は⽝中世内乱史研究⽞一六翻刻。また月
日欄の⑨は閏九月の意である。
白(30) 213
